vig operette 3 felvonásban - zenéjét irta Hegyi Béla by unknown
Legújabb operelle a budapesti népszínház műsoráról.
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V ig o p ere tte  3 felvonásban. Z en éjé t ir ta : H egyi Béla. (K a rn a g y : Delin. R endező: B alassa .)
Spanyaition Király n e ^ a  —
S an  Lucár gróf —
Beatrix, unokatestvére — 
Pepita — —
Don Gáspár — —
Don Fredro — —
Gyulus, apród — - —
Rónaszéki. 
Ellinger 1.
S. Vadnai V. 
Balassa. 
Kopácsy J. 
Ábrányi M.
Orvos — Szabó b.
Biró— — — — — — Gyöngyösi.
Egy apród — — — — — Egyed M.
Egy futár — — — — — Szentes.
Rendőrtiszt — — — — — Karacs.
Urak, hölgyek, vadászok, komornak, apródok, rendörök.
_______ A 2-dik felvonásban: „Bolero sp an ie le tto 1 spanyol táncz — betanította: H avy  Lajos, előadja: V. Som ióné s a női k a r .________
R endes h e ly á ra k  : Alsó- és közép páholy 4  frt. Családi páholy 6 frt. Emeleti páholy 3 írt. Támlásszék az első négy sorban 1 frt. 2 0  kr. 
V—X. sorig 1 frt. XI—XIV. sorig 8 0 . kr Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi három sorban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr 
Tanuló- és katonajegy 3 0  kr. Karzat 3 0  kr.
A teljes énekszöveg-könyv a pénztárnál 20 krj.-ért kapható.
K e i l ^ e a E x i t é i h j r e s  é r v é n y e s e i t .
Jegyek válthatók délelőtt 9-től 12-ig, délután 3-tól 5-ig, valamint este a pénztárnál.
A. 'ar előadás kezdete vége ÍO
Holnap, vasárnap 1890. Márczius hó 9-én páratlan bérletben, i t t  m ásodszor:
B S T á l ® .
Előkészületen lévő újdonságok :
„Ürüli tö rvény i 88 „Máni“
Színmű Csíki-tői. 88 Népszínmű Folinusztól.
„Kain u tódok1 8§ „Eiuker komédiája"
Reg. színmű Yárady Antaltól. 88 Énekes paródia Végh Istvántól.
A Folyószám: 161. (Bgm. 4048).
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Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
helyrajzi szám: Ms Szín 1890
